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5.6 Behavior in presence of noise
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6.2.1 Characteristics of the problem
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6.3.1 Fixed point methods
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6.3.2 Derivative free optimization methods
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6.3.3 Methods solving systems of nonlinear equations
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7.1 Review of key results
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